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บทคัดย่อ 





ตลอดชีวิตกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาชั ÊนปีทีÉ 4 จํานวน 45 คน 
และ 24 คน ลงทะเบียนในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2555 
และ 2556 ตามลาํดับซึÉงได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
ใช้รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการเรียนรู้ 
ESPASA Model แบบทดสอบอตันยัประยกุต์แบบประเมิน 
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีค่าดชันีความสอดคล้องของ
เนื Êอหาระหว่าง 0.67-1.00 แบบสอบถามความคิดเห็น
เกีÉยวกับรูปแบบการสอน และแบบสอบถามการเรียนรู้
ด้วยการชี Êนําตนเองมีค่าสมัประสิทธิ Í แอลฟาของ ครอนบาค 
0.87และ 0.81ตามลําดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ 




ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการสอนด้วยการชี Êนําตนเอง
เพืÉอเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับครูวิชาชีพ 
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม ประกอบด้วย 
6 ขั Êนคือขั ÊนทีÉ 1 การสร้างความสนใจ (E-Engagement) 
ขั ÊนทีÉ 2 การเลอืกประเด็น (S-Selection) ขั ÊนทีÉ 3 การวางแผน 
(P-Plan) ขั ÊนทีÉ 4 การลงมือปฏิบติั (A-Action) ขั ÊนทีÉ 5 การ
สรุป (S-Summary) และขั ÊนทีÉ 6 การประเมินการเรียนรู้ 
(A-Assessment) หรือ ESPASA Model และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทีÉต้องเสริมสร้างให้นักศึกษามี 5 ทักษะ
ได้แก่ ทกัษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
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นกัศกึษาทีÉมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนสงู ปานกลางและตํÉา 
ทีÉได้รับการสอนด้วยการชี Êนําตนเองแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 โดยกลุ่มทีÉมีผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียนสูงมีความสามารถมากกว่านักศึกษาทีÉ มี
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนปานกลางและตํÉาตามลาํดบั 




 The purposes of this research were 1) to 
developa teaching model based on self-directed 
learning to enhance lifelong learning skill for professional 
teachers in bachelor's degree level of Chandrakasem 
Rajabhat University. 2) to study the effectiveness of 
the model based on Self-Directed Learning to Enhance 
Lifelong Learning Skill. The samples were 45 and 
24 students, studying in 4thyear in the second period of  
the  2012 and 2013 academic years respectively by 
cluster random sampling and one group experiment 
pretest-posttest designs. The research instruments 
were ESPASA Model learning plans, modified essay 
test, student’s lifelong learning skill evaluation form which 
had index of congruence 0.67-1.00, student’s model 
of teaching opinion form and self-directed learning 
opinion form which had Cronbrach’s alpha coefficient 
0.87and 0.81 respectively. The data were collected 
and analyzed by content analysis, percentage, mean, 
standard deviation, t-test for dependent samples and 
one way analysis of variance. 
 The results revealed that 1) the model of 
teaching based on self-directed learning to enhance 
lifelong learning skill for professional teachers in 
bachelor's degree level of Chandrakasem Rajabhat 
University composed of 6 steps; 1. encouraging students’ 
engagement (E-Engagement) 2. Selecting issues 
(S-Selection) 3. making  plan (P-Plan)  4. Putting  plan 
to action (A-Action) 5. makingsummary (S-Summary) and   
6. assessing students’ learning (A-Assessment) or 
ESPASA Model and lifelong learning skill which have 
equipped studentswith 5 other skills included  knowledge 
seeking, computing, reading, thinking, and summarizing. 
2) Model of teaching implementation were the 
achievement  of  knowledge  and  lifelong  learning skill  
were significantly higher than before teaching at the 
level of .05. Students’ opinion toward a teaching model 
based on self – directed learning to enhance lifelong 
learning skill was at very good level. Majority student’s 
opinion toward learning of the self based on self-directed 
learning that was higher than before teaching and 
students who had moderate and low achievement after 
teaching were different at the level of .05 based on 
self-directed learning. Students who had higher 
academic acfievement had hihher ability than the 
stulents who were moderate and low respectively. 
Keywords : Model of Teaching, Self-Directed 




สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
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สามารถเรียนรู้สิÉงต่างๆ ได้มากขึ Êนเพราะผู้ เรียนมีความ
ตั Êงใจจะศกึษาค้นคว้าตามความต้องการของตนอย่างต่อ 
เนืÉองได้ การเรียนรู้จงึมิใช่เป็นการเรียนทีÉต้องรับจากครูแต่
เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธี การ
ทีÉหลากหลายและยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้







ช่วงของชีวิตตั Êงแต่แรกเกิด การศึกษาระดับประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา อุดมศึกษา ไปจนถึงผู้สงูอายุ (Maehl. 2000 : 









เรียนรู้ของตนเองได้ (Frigo. 2001) การเสริมสร้างให้ผู้ เรียน 














(Knowles. 1975: 15) ได้อธิบายกระบวนการเรียนรู้ด้วย




การเรียนรู้ นอกจากนี Êการเรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเองยัง
เป็นกระบวนการต่อเนืÉองตลอดชีวิตผู้ เรียนในระดับอุดม 

















(เกรียงศักดิ Í  เจริญวงศ์ศักดิ Í  และคณะ. 2548)การเรียนรู้
ด้วยการชี Êนําตนเองเป็นแนวคิดทีÉสามารถนํามาพัฒนา 
การสอนสาํหรับผู้ เรียนครุศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปริญญาตรี 
5 ปี ได้อย่างเหมาะสมและไม่เฉพาะแต่ผู้ เรียนครุศาสตร












แผนการศกึษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545– 2559) อีกด้วย 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงสนใจทีÉจะพัฒนา
รูปแบบการสอนด้วยการชี ÊนําตนเองเพืÉอเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตสาํหรับครูวิชาชีพ (ESPASA Model) 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ทั Êงนี Ê

















ผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้ วิจยัได้กําหนดกรอบการวิจยัพฒันารูปแบบการสอนด้วยการชี ÊนําตนเองเพืÉอเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีหลกัการแนวคิดทีÉสนบัสนนุการวิจยัและผู้ วิจยัมีกรอบแนวคิดในการวิจยัดงันี Ê 
 
























1. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน 
    1.1 ด้านความรู้ 










เรียนสงู ปานกลาง และตํÉา 
ทฤษฎีกลุ่มมานุษยนิยมและทฤษฎีกลุ่มปัญญานิยม 
โดยการนําเรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเองของนักการศึกษามาเป็นแนวคิดได้แก่ 
 1.การใช้สญัญาการเรียนรู้ (learning contract)ของโนลส์(Knowles) 
 2. การใช้โครงการการเรียนรู้ (learning project) ของทฟั (Tough) 
3. การพฒันาขั Êนตอนการเรียนรู้ (staged self-directedlearning 
model:SSDL)ของโกรว์ (Grow) 
การนํากระบวนการเรียนรู้ทีÉเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึÉงสอดคล้องกบั
การเรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเอง มาเป็นแนวทางได้แก่  
1.กระบวนการสบืเสาะหาความรู้ (inquiry  process)  
2.กระบวนการแก้ปัญหา (problem solving process) 
3.กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  (experiential learning) 
รูปแบบการสอนด้วยการชี Êนําตนเอง 
ESPASA Model 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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วิธีดําเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง ในการวิจยัครั Êงนี Êมี 2 
ขั Êนตอน ดงันี Ê 
 ตอนทีÉ 1 การพฒันารูปแบบการสอน ประชากร
เป็นผู้สอนรายวิชาการสมัมนาการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม จํานวน  
7 คน ครูในสังกัดเขตพื ÊนทีÉการมัธยมศึกษาเขต 2 13 




4 คน และครูในสงักดัเขตพื ÊนทีÉการมธัยมศกึษาเขต 2 จํานวน 
15 คน ทีÉได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากผู้สอนรายวิชา
สมัมนาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทีÉมีความรู้
และประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 20 ปี จํานวน 2 คน 
และน้อยกว่า 5 ปี จํานวน 2 คน  ครูในสงักัดเขตพื ÊนทีÉการ
มธัยมศึกษาเขต 2 เลือกจากผู้ เข้าอบรมกับศูนย์การศึกษา 
และพฒันาครู จํานวน 10 คน และครูพีÉเลี Êยงนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 5 คน  
 ตอนทีÉ 2 การทดลองรูปแบบการสอน ประชากร
ในการทดลองรูปแบบการสอน ระยะทีÉ 1 เป็นนักศึกษาชั Êน
ปีทีÉ 4 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 
ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 434 คน และ
การทดลองรูปแบบการสอน ระยะทีÉ 2 เป็นนักศึกษาชั Êนปี
ทีÉ 4 ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม จํานวน 349 คน 
 
กลุม่ตวัอย่างแบ่งเป็น 2 ระยะดงันี Ê 
 ระยะทีÉ 1 คือนกัศกึษาชั ÊนปีทีÉ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 
จํานวน 45 คน จากนักศึกษาทีÉลงทะเบียนเรียน รายวิชา 
SCED 4901 สมัมนาการสอนวิทยาศาสตร์ในภาคเรียนทีÉ 
2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน  2 กลุม่  
 ระยะทีÉ 2 คือนกัศกึษาชั ÊนปีทีÉ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 
จํานวน 24 คน จากนักศึกษาทีÉลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
SCED 4901 สมัมนาการสอนวิทยาศาสตร์ภาคเรียนทีÉ 2
ปีการศกึษา 2556 จํานวน 2 กลุ่ม การทดลองทั Êง 2 ระยะ 
ใช้แผนการทดลองแบบกลุม่เดียวสอบก่อนและหลงั (One 
group pretest – posttest design) 
 
2. ตวัแปรทีÉศกึษา  
 1. ตวัแปรอิสระได้แก่ รูปแบบการสอนด้วยการ
ชี ÊนําตนเองเพืÉอเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ตัวแปรตามได้แก่ ประสิทธิผลของรูปแบบ
การสอนดงันี Ê 
     1) ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนด้านความรู้และ
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     2) ความคิดเห็นเกีÉยวกบัรูปแบบการสอนด้วย
การชี Êนําตนเอง  
     3) ความคิดเห็นเกีÉยวกับการเรียนรู้ด้วยการ
ชี Êนําตนเองของนกัศกึษา  
     4) ความสามารถของนกัศึกษากลุม่ทีÉมีผล 
สมัฤทธิ Í ทางการเรียนสงู ปานกลาง และตํÉา 
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ตอนทีÉ 1 การพัฒนารูปแบบการสอน ผู้ วิจัยได้
ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูทีÉคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏจันทรเกษมและโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ตั Êงแต่ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศกึษา 2555 โดยดําเนินการ
ดงันี Ê 
 สมัภาษณ์ผู้สอนรายวิชาการสมัมนาการสอน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดบั ปริญญาตรี จํานวน 
4 คน และครูในสงักัดเขตพื ÊนทีÉการมัธยมศึกษาเขต 2 
จํานวน 15 คน โดยใช้ แบบสมัภาษณ์ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เก็บรวบรวมข้อมลูและนํามาวิเคราะห์เนื Êอหา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณลกัษณะการชี Êนําตนเอง 
และการพัฒนารูปแบบการสอน และทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตจากเอกสาร หนังสือ ตํารา และงานวิจัยนํา
ข้อมลูมาวิเคราะห์เนื Êอหา 
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 สงัเคราะห์รูปแบบการสอนด้วยการชี Êนําตนเอง
เพืÉอเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับครูวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม มี 6 
ขั Êนตอน แผนการเรียนรู้  7 แผนการเรียนรู้ และเครืÉองมือ
การเก็บรวบรวมข้อมลูในการทดลองสอนเสนอผู้ทรง คุณวุฒิ 
3 ท่านเพืÉอปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้ 
ตอนทีÉ 2 การทดลองรูปแบบการสอนผู้ วิจยั 
ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลทีÉคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏจนัทรเกษมตั Êงแต่ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2555 




ชีวิตของนักศึกษา ทั Êง 5 ทักษะ ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวม




 2. การเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามแสดงความ 
คิดเห็น เป็นการประเมินความคิดเห็นเกีÉยวกับรูปแบบการ
สอนโดยประเมินในสปัดาห์ทีÉ 15 และการประเมินการเรียนรู้ 
ด้วยการชี ÊนําตนเองทีÉได้รับการเสริมสร้างจากการเรียน
การสอนประเมินในสปัดาห์ทีÉ 1 และครั Êงหลงัประเมินใน 
สปัดาห์ทีÉ 15 





เรียนรู้ของนกัศกึษา ผู้ วิจัยเก็บรวบรวม ทุกครั ÊงทีÉมีการจัด 
การเรียนการสอน จํานวน 7 แผนการเรียนรู้โดยมอบ หมาย 
ให้ผู้ เรียนรับผิดชอบเขียนบันทึกการเรียนรู้ แผนละ 3-4 คน 
รวม 24 คน 
 5. การสนทนากลุ่ม ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลจากบุคคล 




 6. นําผลการใช้รูปแบบการสอนเสนอผู้ทรง คุณวุฒิ 






จันทรเกษม ผู้ วิจัยได้พัฒนาเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย 3 










การสอนได้แก่ 1) แบบสอบอตันยัประยุกต์ 2) แบบประเมิน 
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั Êง 5 ทักษะ 3) แบบสอบถาม
การเรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเอง 4) แบบบันทึกการเรียนรู้
ของผู้ เรียน 5) แบบบันทึกผลการสอน 6) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกีÉยวกบัรูปแบบการสอนด้วยการชี Êนําตนเอง
เพืÉอเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตลอด 7) แบบประเมินการ
นําเสนอผลงานในชั Êนเรียน 8) แบบประเมินการจัดสมัมนา  
และ 9) แบบบนัทกึการสนทนากลุม่  
 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู  
 1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทีÉต้องการเสริมสร้างและนํามาสร้างรูปแบบ
การสอนใช้ การวิเคราะห์เนื Êอหา (content analysis) 
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คะแนนทักษะก่อนเรียนและหลงัเรียนใช้ Match paired t- test  
 4. การเปรียบเทียบความสามารถของนกัศกึษา 
3 กลุ่มใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 









ครูวิชาชีพ ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
ใช้ชืÉอว่า ESPASA ประกอบด้วย 6 ขั Êนคือขั ÊนทีÉ 1 การสร้าง 
ความสนใจ (E-Engagement) ขั ÊนทีÉ 2 การเลือกประเด็น 
(S-Selection) ขั ÊนทีÉ 3 การวางแผน (P-Plan) ขั ÊนทีÉ 4 การ
ลงมือปฏิบัติ (A-Action) ขั ÊนทีÉ 5 การสรุป (S-Summary) 
และ ขั ÊนทีÉ 6 การประเมินการเรียนรู้ (A-Assessment) หรือ 
ESPASA Model และในแต่ละขั Êนตอนของรูปแบบการ
สอนทีÉพฒันาขึ Êนจะสอดแทรกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
จนัทรเกษม 5 ทักษะ คือ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะ 
การใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการอ่าน ทักษะการคิด และ
ทกัษะการสรุป   
2. ประสทิธิผลของรูปแบบการสอนได้ผล ดงันี Ê 
         2.1 ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนด้านความรู้
และด้านทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาสาขา 
วิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลงัการสอนด้วยการชี Êนําตนเอง
ได้ผลสรุป ดงันี Ê 
  1) ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนด้านความรู้
ของนกัศกึษา หลงัการใช้รูปแบบการสอนด้วยการชี Êนําตนเอง
เพิÉมขึ Êนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
        2) ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา 
หลงัการใช้รูปแบบการสอนด้วยการชี ÊนําตนเองเพิÉมขึ Êนอย่างมี 
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05                                                                                                                           




                2.3 ความคิดเห็นเกีÉยวกับการเรียนรู้ด้วยการ
ชี Êนําตนเองของนักศึกษาก่อนและหลงัจากการใช้รูปแบบ
การสอนด้วยการชี Êนําตนเองพบว่าหลงัเรียนนักศึกษามี
การเรียนรู้ด้วยการชี ÊนําตนเองเพิÉมขึ Êน 
  2.4 ความสามารถของนกัศกึษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทีÉได้รับการสอนด้วยการชี Êนําตนเอง กลุ่มทีÉมีผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียนสงู ปานกลาง และตํÉา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 โดยกลุ่มทีÉมีผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียนสูงมีความสามารถมากกว่านักศึกษาทีÉ มี
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนปานกลางและตํÉา ตามลาํดบั 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการจัดการเรียนการสอนเพืÉอเสริม สร้าง 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา ตามแผนการ
เรียนรู้ทีÉพัฒนาขึ Êนมีขั Êนตอนการเรียนการสอน 6 ขั Êนตอน 
หรือ ESPASA  Model พบว่า นักศึกษาทุกคนทีÉผ่านการเรียน 
การสอนตามรูปแบบมีการเปลีÉยนแปลงทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตจนเป็นจิตตนิสยั แสดงว่าการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในแต่ละขั Êนนั Êนสามารถส่งเสริมพฤติกรรมของนักศึกษา 
ให้มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ ดงันี Ê 
 1.1 การสร้างความสนใจ (E-Engagement) เป็น
ขั ÊนตอนทีÉใ ห้นักศึกษา ได้วิเคราะห์สถานการณ์และ
อภิปรายประเด็นปัญหาเกีÉยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ทีÉเกิดขึ Êนในโรงเรียนและเขตพื ÊนทีÉการศึกษา ซึÉงนักศึกษา
เห็นว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีÉเสริมสร้างความตระหนัก 
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เดียวกบัแนวคิดของ Knowles (1980); Marzano (2006) 




ได้ เมืÉอผู้ เรียนมีความสนใจในสิÉงต้องการเรียน จะทําให้
เกิดแรงจงูใจในการเรียนรู้อย่างมีจดุมุ่งหมาย 













     1.4 การลงมือปฏิบติั (A-Action) เป็นขั Êนตอน
ทีÉให้นกัศกึษาได้ลงมือปฏิบติัในการสืบค้นเพืÉอเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล แหล่งเรียนรู้และสืÉอ










     1.5 การสรุป (S-Summary) เป็นขั ÊนตอนทีÉให้








ให้งานไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ ขั Êนตอนนี Êจึงทําให้นักศึกษา เกิด
ทกัษะการคิดมากทีÉสดุ 
รูปแบบการสอน ESPASA Model ดังกล่าว แต่ละ 




การเรียนรู้ด้านอืÉนๆ ร่วมด้วยจากการจัดการเรียนรู้ทั Êง  
ภาคเรียนจึงกล่าวได้ว่าเป็นประสิทธิผลของรูปแบบการ
สอนนัÉนเอง 
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2. ประสิทธิผลของรูปแบบการสอน พบว่า 
หลังจากทีÉนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทีÉ
ผู้ วิจยัได้พฒันาขึ Êน นกัศกึษามีการเปลีÉยนแปลงดงันี Ê 
     2.1 ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนด้านความรู้และ
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
            2.1.1 ด้านความรู้เพิÉมขึ Êนอย่างมีนัย สําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .05 พบว่าการเรียนรู้ในรายวิชามีคะแนน
เพิÉมขึ Êน ร้อยละ 23.09 ซึÉงสอดคล้องกับคะแนนทักษะทีÉ
เพิÉมขึ Êนทั Êงนี Êเป็นเพราะการกระตุ้นให้นักศึกษาชี Êนําตนเอง
จากผู้ วิจยั 
2.1.2 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิÉมขึ Êน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 ได้แก่ ทักษะการ
แสวงหาความรู้ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการอ่าน 
ทักษะการคิด และทักษะการสรุปเพิÉมขึ Êนระหว่างร้อยละ 
28.28 ถงึ ร้อยละ 42.03 ผลทีÉดีขึ Êนดังกล่าวมีข้อสนับสนุน
ดงันี Ê 
1)  ทักษะการแสวงหาความรู้ 
รูปแบบการสอนได้เสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ 
โดยผู้ วิจัยใช้การสอนแบบผู้ ใหญ่ทีÉ ต้องรับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตน ทั Êงนี Êเพราะ การเรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเอง 
หมายถงึ กระบวนการเรียนรู้ทีÉบุคคลมีความคิดริเริÉมตั Êงใจ






ใหม่ๆ อย่างชํานิชํานาญตลอดชีวิต…” ดังนั Êน รูปแบบการ
สอนทีÉเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงต้องส่งเสริม 
ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีความคิดริเริÉมทีÉ
จะพฒันาตนเองตลอดเวลา ซึÉงนกัศึกษาเรียนอยู่ชั ÊนปีทีÉ 4 
แล้วปีการศกึษาต่อไปจะออกฝึกสอน การแสวงหาความรู้ 
ในรายวิชา จงึเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถ 
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีผู้ สอนเป็นผู้ แนะนํา 







อภิปรายประกอบกับสืÉอ Power point หรือ multimedia 
ซึÉงนกัศกึษาได้แสดงความคิดเห็นว่า “เทคนิคทีÉได้รับจาก
การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ทีÉผู้ วิจัย 
ให้คําแนะนํา คือ ได้รู้ทีÉมาในรูปเอกสารทีÉเป็น PDF ว่ามา
จากหนว่ยงานไหนหรือเป็นของผู้ ใด ทําให้สามารถประเมิน 
ความน่าเชืÉอถือของแหลง่ข้อมลูได้” ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศนี Êช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึÉงสอดคล้อง 
กบัแนวคิดของสมิธ และสเปอร์ลิง (Smith and Spurling. 
1999 : 51-54) และ เคมป์ (Kemp. 1998) ทีÉสรุปได้ว่า 
คณุลกัษณะทีÉสําคัญของบุคคลทีÉจะเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ประกอบด้วย 2 ด้าน ด้านทีÉหนึÉง คือ การมีทักษะ
พื Êนฐาน (The place of foundation skill) และด้านทีÉสอง 
คือ ทักษะทางสังคม ถ้าไม่มีทักษะพื Êนฐานบุคคลจะไม่ 





จากแหลง่เรียนรู้ 2 ประเภท คือ หนังสือ ตํารา และ เวปไซด์ 
ไม่น้อยกว่า 4 แหลง่เรียนรู้ ทําให้นักศึกษาต้องอ่านเอกสาร
ต่างๆ ให้มากพอทีÉจะมีความรู้มานําเสนอและอภิปรายได้ 
รูปแบบการสอนนี Êจึงทําให้นักศึกษาได้อ่าน จึงเกิดทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตซึÉงสอดคล้องกับพิมาน แจ่มจรัส (2542) 




ได้อย่างต่อเนืÉองตลอดชีวิต ได้แก่ ทกัษะการอ่าน    





ตลอดชีวิตสอดคล้องกับคํากล่าวของ ครอปลีย์ (Cropley. 
1977) มาร์รา (Marra. 1999) และ ฟริโก (Frigo. 2001) 
สรุปว่าสิÉงทีÉจะส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประกอบด้วยสว่นทีÉเป็นอปุนิสยั ได้แก่ ความปรารถนาใน
การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความเชืÉอมัÉน ความใฝ่รู้ และส่วนทีÉ










ความคิดเห็นว่า “ทักษะนี Êสําคัญมาก เพราะความรู้มีอยู่





ซึÉงเน้นการศึกษาในระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พบว่า 
นกัศกึษาเห็นด้วยมากทีÉสดุในทกุรายการ และเห็นด้วยใน
เรืÉองทีÉได้เรียนรู้จากการปฏิบติัด้วยตนเองและร่วมกันเรียนรู้
กับเพืÉอน (X  = 4.65, SD.= 0.49) ซึÉงได้คะแนนเฉลีÉย
สงูสดุสอดคล้องกบัความคิดเห็นของนักศึกษาทีÉรองลงมา
คือได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกทีÉผู้สอนจัด (X  
= 4.62, SD.= 0.47 ) รวมทั Êงได้รับความรู้และประสบการณ์ 











หรือไม่ข้าพเจ้ารู้ว่าตนเองต้องการเรียนรู้เรืÉองใด ซึÉงเพิÉมขึ Êน 
ร้อยละ 19.86, 18.16, 18.13 ตามลาํดบั ส่วนความคิด
เห็นของนกัศกึษาในการเรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเองหลงั
เรียนมีความคิดเห็นค่อนข้างมากถึงมากทีÉสดุ ซึÉงจากการ
สมัภาษณ์นกัศกึษากลุม่ทีÉเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน 3 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาไทย พบว่า นกัศกึษากลุม่ทีÉเรียนเก่งจะมีลกัษณะ
การเรียนรู้ด้วยการชี Êนําตนเองสอดคล้องกบันกัศึกษากลุม่
ทีÉเป็นพลวิจยั  รูปแบบการสอนนี Êจงึสอดคล้องกบัทีÉ สมุน
อมรวิวฒัน์ (2546) กลา่วไว้ว่า วิถีการเรียนรู้ของผู้ เรียนใน
วยันี Ê ซึÉงมีอายุระหว่าง 18 –25 ปีจะเป็นตวัของตวัเองคิดเป็น 
พึÉงตนเองในการเรียนรู้ และตดัสนิใจเองได้อย่างมีเหตผุล
ในทางสร้างสรรค์ ซึÉงสอดคล้องกับ ฮาวิกเฮริสท์ (Havighurst. 








สอนนี Êสามารถพัฒนานักศึกษาได้ทั Êง 3 กลุ่ม คือ เก่ง  
ปานกลาง และอ่อน ซึÉงสอดคล้องกับ สมถวิล ธนะโสภณ 
(สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2556) ทีÉกล่าวว่าการจัดการ
เรียนรู้ควรพัฒนาผู้ เ รียนให้ได้ทั Êงสามกลุ่มคือกลุ่มเก่ง 
ปานกลางและอ่อน 
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การเรียนการสอน 6 ขั Êน คือ การสร้างความสนใจ  (E-Engagement) 
การเลือกประเด็น (S-Selection) การวางแผน (P-Plan) 
การลงมือปฏิบติั (A-Action) การสรุป (S-Summary) และ
การประเมินการเรียนรู้ (A-Assessment) จากการเรียน
การสอน พบว่า ขั ÊนตอนการเรียนการสอนและกิจกรรมทีÉ
นํามาบรูณาการในแผนการสอนสามารถเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึÉงได้แก่ ทักษะการแสวงหาความรู้ 

































 1.3 รูปแบบการเรียนการสอนทีÉผู้ วิจัยพัฒนาขึ Êน 
สามารถเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ดีจาก
การใช้ขั Êนตอนการเรียนการสอน 6 ขั Êน (ESPASA Model) 
คือ การสร้างความสนใจ (E-Engagement) การเลือก
ประเด็น (S-Selection) การวางแผน (P-Plan) การลงมือ



















 2.2 รูปแบบการสอนทีÉพัฒนาขึ Êนเป็นรูปแบบทีÉ
เหมาะสมกับรายวิชาการสัมมนา การสอนวิทยาศาสตร์ 
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